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4 MUJERES EN LA SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Como ima anticipación al III SALON FKMENINO DE ARTE ACTUAL, cuatro muje-
res pintoras, se presentaron en la Sala Municipal de Exposiciones el próximo pasaclo mes de 
agosto. Estos fueron Esther Boix, Claude Collet, Concha Ibànez y Asunción Raventós, Grupo 
destacado y vario ya que ninguna de sus componentes realiza un mismo tipo de obras. 
El conjunto resulto elogiable y digno de verse y el publico, a pesar del agobiante calor, 
desfilo por la Sala Municipal haciendo, de él, los mas diversos comentarios prueba del interès 
que supo despertar. 
ASUNCIÓN RAVENTÓS delegada en Barcelona del III Salón Femenino de Arte Actual, 
primer premio de Grabado Moncada y primer premio de la Real Acadèmia de Bellas Artés, pre-
mio Sedó Peris-Mencheta y premio de la Diputación Provincial de Barcelona, destaco del con-
junto por cuatro 
grabados abstrac-
tes en color, muy 
augestivos. 
ESTHER BOIX, 
la ampurdanesa, de 
Llers, con una lar-
ga vida de artista 
en su haber, —po-
see el titulo de la 
Escuela Superior 
de Bellas Artés de 
San Jorge, becaria 
del Gobierno fran-
cès, con bolsas de 
estudio de nuestro 
país y habiendo 
participado en in-
finidad de exposi-
nes, individuales y 
colectivas, y en las 
Bienales Hispano-
americanas— figu-
rativa cien p o r 
cien, presento fíel 
a su estilo, cínco 
pintaràs y dos di-
bujos que recuer-
dan a los retablis-
tas. 
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CLAUDE COLLET de Ginebra, afineada en Barcelona y becaria del Instituto Francés 
de dicha ciudad, tambíén con un considerable haber en su actividad artística, expuso siete mo-
notipos —dibujos en color a tintas litogi'àficas—, haciendo ííala de un estilo muy personal y de 
una desbordante imaginación. El tema principal tratado por la artista suiza son los motivos 
folklóricos: toros, castillos humanos, sardanas, etc. 
CONCHA IBAííEZ, secretaria del III Salón Femenino de Arte Actual, muy ducha en las 
lides pictóricas pues 
ha recorrido Espa-
na exponiendo indi-
vidualmente, en las 
salas de Santander, 
San Sebastiàn, Ma-
llorca, Madrid, etcè-
tera, coopero en esta 
colectíva, con siete 
óleos en los cuales 
sobresalieron los bo-
degones y los paisa-
jes castellanes, cam-
pos y aldeas tratados 
a fondo con un estilo 
personalísimo. 
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